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~NStEUR PIZZUTI 
NE A ROM£ L£ 8 DECEMBRE 1921 
1950 DIPLOME DE L'INSTITUTO TECNICG-AGRARIO DE PESARO 
1946 LAUER£AT D'ECONOMI£ ET DE COMMERCE A LA fACULTE DE SCIENCES 
ECONOMfQUES ET COMMERCIALES DE l'UNIYERSITE DE ROME 
1947-48 ETUDES A LA fACULTE D'AGRlCULTURE DE PERUGIA • 
POSTES OCCUPES 1 
JUSQU'EN 1948 1 AU DEPARTEMENT ECONOMtQUE DE L'AGRICULTURE ET 
A L'UfFICIO NAZIONALE STATISTICO- ECONOMICO '' ~E L'AGRICULTURE. 
DE 1948 A 1959 a A L'INSTITUT DU COMMERCE EXTERIEUk • 
PENDANT CETTE PERIOUE ll FUT PLUSIEURS FOIS UETACHE AUPRES DE 
L'ORGANI.SATION EUROPEENN£ POUR LA COOPERATION ECvNOMIQUE ( OCD£.) 
AINSI QQBiEEE QU'AUPRES D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES. 
DE 1958 A 1962 1 CHEF DE DIVISION A LA DIRECTION GEN£RALE DE 
l..'AQRICULTURE DE LA COf1MtSSION lJES COMMUNAUTES EUROPEENNES • 
HOMME DIRECTEUR EN 19~2. 
DE 1970 A 1972 1 CONSEILLER PRINCIPAL AU CABINET DU PRESIDENT 
DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. 
8.3.1972 1 DIRECTEUR GENERAL ADJOINT A L'AGRICULTURE RESPOWSABLE 
POUR LES AFFAIRES tNTERNATIONALES CONCEHNANT L'AGHICULTUR£. 
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